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Машиностроение и машиноведение 
2.  Поверхностное  пластическое  деформирование  рекомендуется 
сочетать  с  последующим  низкотемпературным  отпуском,  необходимым 
для  релаксации  локальных  микронапряжений,  а  также  для  допол‐
нительного  упрочнения  мартенсита  за  счет  его  деформационного 
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Функциональный  натяг Nminf рассчитывается,  исходя  из  условий  передачи 
максимальных нагрузок и ограничений по прочности деталей [1,2]. 
   Посадки  с  гарантированным  стандартным  натягом обеспечивают 
взаимную неподвижность деталей соединения при действии эксплуатаци‐
онных  нагрузок.  Допуск  посадки T(N) обуславливает  точность,  а  следова‐
тельно и стоимость изготовления соединения и определяется по формуле 
 T(N) = = TD + Td = Nmax – Nmin. (1) 






















реализующейся  в  процессе  обработки  и  сборки  деталей.  В  то же  время, 
расчетные  функциональные  натяги,  ограничивающие  зону  работоспособ‐








ІІ −  зона при Nminf   N  ≤ Nmaxf  ,  где соединение обеспечивает передачу 
максимальных нагрузок и прочность деталей; 
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ные нагрузки и  напряженно‐деформированное  состояние,  с  учетом ослабления натя‐
жения навитых витков каната. 
 










Abstract. Conducted  theoretical  research of  the  influence of geometric and  stiffness 
characteristics of the hoisting machine drum on design  loads and stress‐strain state, taking 
into account the release of tension rope. 
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